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Penelitian ini dilakukan di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki.  
Adapun permasalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penyelenggaraan 
Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru yang sebelumnya 
dikelola oleh Dinas Perhubungan dan sekarang telah diambil alih 
pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan RI sebagai terminal utama di 
Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian 
teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 
deskriptif kualiatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan 
menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan 
permasalahan yang ada, kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam 
penelitian ini penyelenggaraan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dilihat 
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI No 132 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Terminal penumpang Angkutan Jalan, yaitu dalam pasal 34 
disebutkan bahwa pengoperasian terminal meliputi kegiatan : perencanaan, 
pelaksanaan, pengawsan, dan pengendalian. Dari hasil pengukuran terhadap 
masing-masing sub variabel penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat 
dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Terminal Tipe A Banar Raya Payung Sekaki 
sebagai terminal utama di Kota Pekanbaru belum maksimal dalam 
pengelolaannya. 
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